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31. NNPA or CNLC "Negro Community..." - Reel 
32. Carlton B. Goodlett, n.d. - Reel 
33. Yorty "Page 1", 3/13/66, - Reel 
34. Carlton B. Goodlett and others "Right to Work", n.d., - 3 Reels 
35. M. Fay, 1968 - Reel 
36. Carlton B. Goodlett with senior citizens - Reel 
 
Box 56  
Tapes 
1. [Vietnam, Peace Council of GDR] - Film 
2. Dr. W.E.B. Du Bois, speech " Present Conditions In Africa", 4/13/58 - Reel 
 
Folder Listing 
 
Box 56 (cont.) 
3. Dr. Kwame Nkrumah, address to the Accra Assembly on the "World Without The Bomb", 
June 21, 1962 - 3 Reels    
4. "Lavoux de Vietnam" - Reel 
5. Kayo - Reel 
6. Negro Leadership Conference, 8/16/63 - 5 Reels 
7. Dr. Carlton B. Goodlett, interview on KPFA radio, "Negro Leadership", 3/4/63 - Reel 
8. Dr. Carlton B. Goodlett's trip to; London, Paris, Belgium, Russia, 1959 - Reel 
9. Old Age In USSR, 1960 - Reel 
10. S.C.M. Conference, Bristol, January 1963 - Reel 
11. Senator Henry Johnson of Georgia, San Francisco Negro Historical & Cultural Society, 
2/10/63 - Reel  
12. Report from the Peace Conference, 3rd Baptist Church, 10/12/62 - Reel 
13. Sun Reporter 8th Annual Merit Awards Presentation, 3rd Baptist Church, 3/24/63 - Reel  
14. San Francisco [?] 
15. Sun Reporter 7th Annual Merit Awards Presentation, 3rd Baptist Church, 3/25/61 - 2 Reels 
16. [untitled] 6/17/61 - Reel 
17. Weldon Sisters, 3/4/71 - Reel 
18. CDC, 3/30/63 
19. Sun Reporter 10th Annual Merit Awards Presentation, 3rd Baptist Church, 3/27/65 - Reel 
20. Dick Gregory Testimonial, 7/6/63 - Reel 
21. Dr. Carlton B. Goodlett, speech for Earth Day, 4/22/70 
22. NNPA, 1964 - 3 Reels 
23. CNLC, Angela Davis, Educational Resources, n.d., - Reel 
 
Box 57 and 58 
Printed Material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prepared by: Linda Kenner, Joellen ElBashir, and Henry Miller 
